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En record de la companya
Justa Bailó i Salva
(1899-1993)
MARÍA CUQUERO '
Ümeva amistat amb la Justa Bailó data deis anys quaranta. Llavors, ella jara bibliotecária, havia tornat d'Anglaterra, on va anar en representado de
l'Escola a la reunió anual de la Library Association, i jo era de la XX promoció, la
del 1937, dos anys abans d'aeábada la guerra.
Van ser mals temps els qué va portar el 39... A l'Escola, on havien ¡mpartit
classes homes tan il-lustres com els senyors Rubio i Balaguer, Ramón d'AIós,
Caries Riba, Joaquim Xirau, Margal Olivar, Joan Petit i tants d'altres, amb un llistó
d'ensényament a nivell universitari, foren substitute per individus que es deien
mestres, els quals a la classe de gramática castellana -per saber si posávem les
h on calía- ens dictaven frases com aquesta: «¿qué hora es ahora?» Vergonyós!
Es ciar que les alumnes hi féiem brometa i així, a la classe de g'epgrafia no era
estrany que a la pregunta: «dígame señorita ¿qué son los volcanes?» la resposta,
amb sorna, fos: «pues mire usted, son unas montañitas que echan humo por la
parte de arriba». La rialla era general a l'aula.
No vaig passar l'examen de "reciclaje" i sense el títol revalidat pels ocupants,
no vaig poder exercir de bibliotecária oficial, immediatament, com m'hauria agra-
dat. Pero me'n sentía. Es curios de reflexionar com aquest segell de "bibliotecá-
ria" ens marca. L'Escola, des dels temps d'Eugeni d'Ors fins ais nostres temps, i
espero que en els de demá, ens dona un lligam especial; aquesta paraula ens
agermana i fa que siguem com un "clan" internacional. Parlo de "bibliotecária" en
femení, perqué en la meva época no teníem la sort de teñir companys biblioteca-
ris. Que em disculpin els actuals.
He fet aquest preámbul per retrobar una mica el clima de l'época en qué
l'amistat amb la Justa tenia alhora suport i consol. Ella sabia molt be Tangles. Era
filia de Port de Llangá, pero de joveneta, en venir a Barcelona havia estat en un
pensionat angles, -on per cert, hi havia també la Mercé Rodoreda-, i per tant
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dominava I'idioma. Vaig demanar-li col-laborado per traduir The American Clai-
man de Mark Twain. En no poder exercir la meva professió, vaig provar sort en el
camp editorial. Després de publicar mitja dotzena de Ilibres infantils, vaig voler
comencar una col-lecció d'humor i aventura amb aquell Ilibre. De fet, el qui va
traduir-lo fou la Justa, perqué sabia molt mes angles que no pas jo, que em limi-
tava a escriure i a ficar-hi cullerada de tant en tant. Pero es va editar amb el nom
de El conde americano. Barcelona: El Junco, 1944. (El nom de "junco" era sim-
bólic perqué el jone es vincla pero no es desarrela.)
La Justa posseía una personalitat extraordinaria. De figura frágil, tenia un cap
molt interessant. De cara ampia, lleument marcada per la verola, pómuls sortits, i
uns ulls que podien expressar la irania d'una manera que no he vist mai en cap
mes mirada. No reia mai sorollosament. Si el que escoltava li semblava desme-
surat o risible, somreia i es mirava ¡'interlocutor d'una manera tan irónica, que li
feia pujar el vermeil a les galtes.
No parlava gaire. Era una bibliotecária total, muntada en una noia de l'Em-
pordá. Perqué les seves frases eren curtes i justes, com ella i, a vegades, dignes
de ser escrites per un altre empordanés, en Josep Pía. Si algú deia "em fan mal
els peus", la Justa podia dir: "dones compra't unes sabates mes ampies!".
Dedicada en eos i ánima a la seva professió, va romandre soltera. No se li co-
neix cap lligam sentimental, i si va haver-n'hi, va restar tancat en la seva ánima.
Es ciar que en aquells temps corria un proverbi molt advertidor: "Noia casada, bi-
bliotecária espatllada".
Totes les companyes amb qui he pogut parlar, están d'acord que la Justa
feia honor al seu nom. Era justa en les seves decisions i resolucions. Així ho
diuen: la seva fidel amiga, Rosa Rahola, que va conéixer-la a Llangá i va acom-
panyar-la fins els seus darrers dies; la seva companya de feina a les populars i
que va succeir-la a la seva jubilado, M. Antonieta Cot; Mercé Rossell des de la
Biblioteca de Catalunya, així com també la M. Teresa Boada i la Teresa Rovira, al
seu retorn de l'exili. També n'és testimoni la Rosa Ferrés, a la llar de la qual va
viure al llarg de vint anys, quan va anar-hi per uns quants dies en un moment que
es va quedar sense residencia fixa, de tan be que es trobaven plegades.
Només quan la seva salut va demanar una assisténcia médica diaria, la Justa
va cercar recer al si de la seva familia espiritual. Va ingressar a la Residencia
Evangélica BET-SAN de Santa. Coloma de Gramenet, on va passar-hi els darrers
anys de vida. Encara allí va arranjar-hi la biblioteca, enriquida amb Ilibres seus i
deis amics que n'hi portávem.
La Justa pertanyia a l'Església evangélica. A l'época franquista hi havia una
intransigencia total per a moltes coses. No li va faltar, a la Justa, la pertinent de-
nuncia de "no adicta al régimen", de la qual se'n va sortir be. Pero no hauria es-
tat així si s'hagués sabut que pertanyia a una religió diferent de l'oficial. Aixó, en
aquells moments, era intolerable. Pero ella havia nascut a les darreries del segle
XIX. Sembla que en aquella época, havia bufat pels pobles costaners de Girona
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un vent llibertari que venia del nord. Els noms de Llibert, Fraternitat, Harmonía,
Llibertat, eren corrents entre la gent dels pobles pescadors. Els pares de la Justa
devien sentir també quests aires de llibertat, perqué el nom complert de la Justa
era a mes aquest: Lliure i Bona. I la noia va ser fidel a aquests tres noms tota la
vida.
Els noranta anys de la Justa foren motiu d'una festa. La direcció de la Resi-
dencia, va oferir un diñar especial a tots els residents i un grup d'amigues de la
Justa várem ajuntar-hi un gran pastís d'aniversari, flors i una selecció de llibres
que havien d'agradar-li. Tot fou rebut per la nonagenaria amb amor i emoció.
Descansa en pau, estimada Justa. T'ho has ben guanyat!
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